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РА ЗВИ ТИЕ САП Р ТП ПРОИ ЗВОДСТВА  ТРУБ ИЗ ЦИРКОНИЕВЫ Х 
СПЛАВОВ
Ц иркониевые сплавы обладаю т высокой коррозионной и радиацион­
ной стойкостью , повыш енной прочностью  при высоких температурах и высо­
ким сопротивлением деформации ползучести. Благодаря этим свойствам спла­
вы наш ли ш ирокое применение в атомной энергетике, в частности особотонко­
стенные безрисочны е трубы для изготовления тепловыделяю щ их элементов 
(твэлов). К  оболочкам твэлов предъявляю т высокие требования по точности 
размеров, чистоте поверхности, уровню  механических свойств и текстуре. Точ­
ность труб по наружному и внутреннему диаметру должна соответствовать до­
пускам ± (0 ,0 5 ...0 ,07) мм, шероховатость поверхности Ra <0,63 мкм, коэф­
фициент ориентации гидридов Fh<0,3. Высокий уровень требований к трубам 
мож ет быть удовлетворён при условии использования рациональной техноло­
гической схемы производства и реж имов обработки труб на всех стадиях, со­
временной технологии и оборудования для изготовления инструмента станов 
Х П Т и ХПТР, а такж е применения программного обеспечения для математиче­
ского моделирования, оптимизации и автоматизированного проектирования 
технологических процессов производства труб.
В работе показана функциональная и структурная схемы САПР ТП 
проектирования инструмента станов ХПТ.
Структурная схема САПР ТП
Действую щ ая САПР ТП (рисунок) дополнена новыми структурны ми бло­
ками САПР, обеспечивающими расчёт повреж дённости металла, от уровня ко­
торой зависит долговечность твэлов при эксплуатации в реакторе, оценки влия­
ния отклонений значений технологических реж имов и оптимальных размеров 
инструмента на точность труб, чистоту поверхности и уровень повреж дённости 
металла в приконтактном слое, а также на коэффициент ориентации гидридов. 
В результате выполненных расчётов разработаны  рекомендации по оптим аль­
ной калибровке валков и оправок стана ХПТ, целесообразности применения 
оправочного волочения с использованием термодиссоциирую щ ей смазки и со­
временной технологии обезжиривания и термообработки.
